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santuote. BKO:n mittaamiseen 
ei ole selkeätä kaavaa, mutta pe­
rusperiaatteita on neljä: oikeu­
denmukaisen ja kestävän sosio­
ekonomisen kehityksen edistä­
minen, kulttuuristen arvojen säi­
lyttäminen ja edistäminen, luon­
nollisen ympäristön suojelu ja 
hyvän hallintatavan vahvistami­
nen, kirjoittajat kertovat. 
Bhutanin laissa määrätään, et­
tä vähintään 60 prosenttia maas­
ta on oltava metsän peitossa ja 
puun kaatoon pitää aina pyy­
tää viranomaisten lupa. Jokai­
sen kaadetun puun tilalle istute­
taan uusi. Maan sähköntuotan­
nossa käytetään paljon aurinko­
paneeleita, vaikka ne ovat suh­
teessa asukkaiden tuloihin hyvin 
kalliita. Näin säästetään puita. 
Amerikassa omatuntotaloutta 
on luomassa Cultural Creatives 
­ryhmä, joka edustaa 30:tä pro­
senttia amerikkalaisista. Ryhmä 
on keski­ tai ylempää keskiluok­
kaa, jolla on ostovoimaa. Iältään 
ryhmä on hyvin heterogeeninen. 
Ryhmä kehittää uudenlaista bis­
nesajattelua ja luo kysyntää mm. 
ekologisesti kestäville tuotteille 
ja palveluille.  
Suomalaisen tutkimuksen 
mukaan Suomessa on myös ole­
massa vastaava ryhmä, eetti­
set optimistit. Eettiset optimis­
tit uskovat kykyynsä vaikuttaa. 
He haluavat olla osa positiivista 
muutosvoimaa ja vaikuttaa tule­
vaisuuteen mielipiteillään ja te­
kemisillään, Aavameri ja Haapa­
la kertovat. 
Eettisten optimistien ryh­
mään kuuluu lähes 900 000 ai­
kuista, koulutettuja ja hyvätuloi­
sia. He näkevät luonnon arvok­
kaana ja säilyttämisen arvoisena. 
He edustavat ”meille ei ryppyil­
lä” ­ihmisiä, jotka ottavat vallan 
omiin käsiinsä ja osaavat vaa­
tia yrityksiltä enemmän. Tällai­
sia ihmisiä palvelevien yritysten­
kin täytyy löytää eettisempi koo­
di, suoraselkäisempi tapa toimia. 
Vaikka eettisiä optimisteja on lu­
kumääräisesti paljon, he eivät it­
se tiedosta olevansa yksittäinen 
ja yhtenäinen ihmisryhmä, kir­
joittajat luovat kirjallaan ryhmä­
tietoisuutta. 
Heidän mukaansa myös il­
mastonmuutos toimii suure­
na muutosagenttina, joka ohjaa 
kohti valistuneempaa ja inhimil­
lisempää liiketoimintaa, kulutta­
juutta ja yhteiskuntaa.
Omatuntotalouden aika kut­
suu uudenlaisia johtajia: kyyni­
syydellä ei rakenneta kestävää 
kehitystä. Professori W. Chan 
Kimin sanoin: ”Maailma on täs­
sä tilassa, koska meillä on ollut 
johdossa ihmisiä, joilla on terävä 
äly. Tulevaisuus on niiden, jotka 
yhdistävät terävään älyynsä hy­
vän sydämen.”
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Runo voi olla samaan aikaan 
esteettinen kokemus, paljas­
tava tuokiokuva yksilön tun­
teista ja elämäntilanteesta se­
kä yhteiskunnallinen kannanot­
to. Parhaimmillaan Rikas runo 
­kokoel man tekstit onnistuvat 
koskettamaan kaikilla kolmella 
tavalla. Heikoimmillaan voi jou­
tua tyytymään kirjoituskilpailu­
kokoelmien lieveilmiöihin, ku­
ten manerismiin ja turhan ta­
vanomaisiin ratkaisuihin. Koko­
naisuutena Rikas runo lunastaa 
lupauksena. Lukijan eteen levit­
täytyy kuva yhteiskunnasta, joka 
esipuheen kirjoittajan Claes An­
derssonin sanoja lainaten on raa­
istunut ja perustuu kestämättö­
mään kilpailuun, jossa pienet tu­
lot voivat suistaa helposti surku­
teltuun ja halveksittuunkin ase­
maan.
Köyhyyden määrittely on 
kiihkeän poliittisen väittelyn 
kohteena, sillä määrittelyssä vah­
voilla oleva osapuoli voi myös ra­
jata mahdolliset ratkaisukeinot 
halua mallaan tavalla. Perintei­
nen poliittinen oikeisto on usein 
esittänyt suhteellisen köyhyyden 
käsitteen olevan ongelmallinen. 
Suomen kaltaisessa valtiossa jo­
kaisen on mahdollista hankkia 
suojaa, lämpöä ja ravintoa. Kou­
lutus on enimmäkseen maksu­
tonta, samoin kirjasto ja jotkin 
muut kunnalliset palvelut. Täl­
löin suhteellisesti köyhä ei kärsi 
absoluuttista puutetta, vaan ai­
noastaan ylimääräisen elämän­
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laatua nostavan tavaran ja palve­
lun hankkiminen on mahdoton­
ta. Eikä luksusta köyhille kuulu 
jakaakaan, koska yhteiskunnalla 
ei ole siihen varaa ja se vähentäisi 
kannusteita hankkia töitä.
Köyhyys voidaan nähdä myös 
yksilön toimintamahdollisuuk­
sien rajoittumisena siinä mää­
rin, ettei sitä voida pitää hyväk­
syttävänä. Pieneltä koululaisel­
ta voi huoltaja joutua epäämään 
iltapäiväkerhon, koska 80 euron 
kuukausimaksu kaataisi talou­
den. Työtön voi lannistua jonot­
taessaan kirjaston nettipäätteille, 
sillä lähes kaikki vapaat työpai­
kat ilmoitetaan verkossa. Työn­
hakua helpottavaan omaan tieto­
koneeseen ja verkkoyhteyteen ei 
ole varaa. Tässä suppeasti kuvattu 
kahden köyhyyskäsityksen kamp­
pailu on hyvä lähtökohta Rikas 
runo ­kokoelman muuta kuin 
esteettistä antia arvioidessa. Ru­
noista käy hyvin ilmi, että suh­
teellinenkin köyhyys on erittäin 
kipeä kokemus. Osattomuus ja 
avuttomuus saavat ihmisen epäi­
lemään omia mahdollisuuksiaan 
ja tulevaisuus näyttää epätoivoi­
selta. Huumori ja ironia voivat 
helpottaa oloa ja antaa voimia ar­
kisen aherruksen jatkamiseen.
Nimimerkki Nimettömän 
Köy hyys­haiku tarkentaa arki­
seen tilanteeseen, jossa abstrakti 
köyhyyden käsitys ilmenee konk­
reettisesti: ”Lähikaupassa / Kat­
sot jogurtin hintaa: / Jää osta­
matta”. Tilanne syntyy nopeas­
ti ja menee myös ohi ilman, että 
ulkopuoliset kykenevät sitä vält­
tämättä havaitsemaan. Jogurttia 
vaille jäänyt köyhä on kuitenkin 
joutunut kokemaan, mihin hä­
nen voimavaransa riittävät lähi­
kaupan yltäkylläisyyden keskel­
lä. Nimimerkki N.N. käsittelee 
myös arkista kulutustilannetta, 
jossa on lisäksi läsnä varakkaam­
pi ystävä: ”Hei ostetaanko ystä­
vyyskorut / jos vaikka joku toinen 
kerta.” Dialogin muotoon ra­
kennettu runo korostaa eroa ra­
han ja varallisuuden välillä. Ru­
non puhuja tuntuu toteavan, että 
rahaa voi kyllä olla, mutta varaa 
ei. Liian pienten tulojen varassa 
eläminen on jatkuvaa säästämis­
tä ja kulkemista kieltäytymisestä 
toiseen, mikä vaikeuttaa ystävys­
suhteiden hoitoa ja aiheut taa hä­
peää sosiaalisissa tilanteissa. Ne, 
joilla on rahaa ja erityisesti varaa, 
varallisuutta ja talou dellisia pus­
kureja, eivät välttämättä voi ym­
märtää köyhän elämäntilanteen 
ankaruutta. Varallisuus on va­
pautta, mutta köyhyys on kiel­
täymysten vankila.
Yhteiskunta, jossa muutamat 
elävät pöyristyttävän yltäkylläi­
syyden keskellä, mutta moni 
saa kokea vain perustelematon­
ta niukkuutta, ei ole tasa­arvoi­
nen tai kannustava. Nousukau­
della sinnikkäästi kiemurrelleet 
leipäjonot ovat haavoja yhteisös­
sä, jotka hoitamattomina voivat 
johtaa todellisuuksien täydelli­
seen eriytymiseen ja yhteiskunta­
rauhan järkkymiseen. Leipä­
jonoista voi vuolla erinomais­
ta runoa. Nimimerkki Alkemis­
tin kiteytys ei ole loistava pel­
kästään kirjoituskilpailujen ar­
viointiasteikolla, vaan erinomai­
nen ilman reunaehtoja: ”Leipä­
jono / Rivi leipää sinun edessä­
si / Vai rivi ihmisiä leivän edes­
sä / Riippuu kummalla puolel­
la kuljet / Ovisilmääni”. Leipä­
jonoja ei mielellään haluta näh­
dä ja hyväksyä osaksi katukuvaa. 
Niissä on tappion karvas maku. 
Toisaalta jokaisessa kaupassa, jo­
ka päivä tarjottava hämmentä­
vä valikoima erilaisia leipävaih­
toehtoja – rivi leipää sinun edes­
säsi – on myös tappion ja tuskan 
lähde niille, jotka voivat hankkia 
tuoretta leipää vain leipäjonosta. 
Tämän ristiriidan havaitseminen 
edellyttää erityistä herkkyyttä tai 
sitä, että on joskus itse kokenut 
köyhyyttä. 
Kokoelman yksi huipentu­
mista on nimimerkki JT:n ru­
no ”Köyhyys”, joka tuo vahvas­
ti esille pitkäaikaisen köyhyyden 
ongelmat. Näköalattomuus, va­
linnanmahdollisuuksien jatku­
va kapeneminen ja elämänilon 
lakastuminen johtavat umpiku­
jaan. Köyhyys ei ole hauska seik­
kailu tai kasvattava koettelemus, 
vaan jotain paljon vakavampaa 
ja tylsyydessään puuduttavam­
paa. Ihmissuhteet, joiden on to­
dettu suojaavan tehokkaasti syr­
jäytymiseltä, ovat myös vaarassa 
jatkuvan köyhyyden kohdatessa: 
”Se repii rikki, antaa aiheen rii­
taan, / kun sitä kantaa, niin ro­
mahtaa.” Köyhyyden romanti­
sointi, jota tapaa runsaasti esi­
merkiksi korkea­asteen opiskeli­
jakulttuurissa, on jossain määrin 
vastuutonta. Tilapäistä ja ohime­
nevää köyhyyttä hetken sietäneet 
eivät mahdollisesti ymmärrä esi­
merkiksi pitkäaikaistyöttömien 
tai kansaneläkkeen varassa toi­
meentulevien tuskaa. Tulisikin 
tarjota enemmän tietoa, miten 
lamaannuttavaa pitkään jatku­
nut köyhyys todella on. Rikas 
runo tarjoaa arvokasta tietoa hel­
posti lähestyttävässä muodossa.
Rikas runo voisi olla pakollista 
luettavaa talous­ ja sosiaalitietei­
den perusopinnoissa. Runomuo­
to hämää ensin lukemaan teks­
tejä kepeämmin ja takertumat­
ta liikaa kuvattujen elämänkoh­
taloiden traagisuuteen. Runoon 
syntyy lähes huomaamatta tietty 
etäisyys, tai sitten runo tulkitaan 
vain tekstin kauneutta arvioi­
den, sanataiteen mittareilla. Juu­
ri siksi koskettavimmat kokoel­
man runoista puhuttelevat kuin 
huomaamatta, muodon läpi, ja 
sanat köyhyydestä jäävät askar­
ruttamaan lukijaa pitkäksi aikaa.
